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Gyerekek a gyerekeknek 
Sok gyerek rosszul olvas, nem szeret olvasni. Ezt tapasztaljuk a könyvtárakban, 
az iskolákban, a napköziotthonokban. Nehezen akad gyerek, aki önként felolvasna egy-
egy mesét, vagy diafilmet kísérő szöveget; s ha mégis sikerül őket erre rávenni, hi-
básan, döcögősen olvasnak. Márpedig a jó olvasási készség az irodalmi érdeklődés 
kialakulásának előfeltétele. Az a gyerek, aki küszködve olvas, — idegenkedik a könyv-
től; a biztosan olvasó gyerek viszont igényli a könyvet, élvezi az olvasást. 
„Megfelő könyvet a megfelelő gyermeknek a megfelelő időben!" — így szól a 
gyermekirodalom neves kutatója Bamberger követelménye. Kevés az ilyen könyv, s 
ami van, az sem mindig a megfelelő időben kerül a megfelelő érdeklődésű gyerekek 
kezébe. Világszerte foglalkoznak ezzel a feladattal a gyermekpszichológusok, pedagó-
gusok és könyvtárosok, kutatják az új módszereket, a fejlődés útjait. 
A Szentendrei Járásban is indultak sajátos arculatú próbálkozások. 
Szinna Ferencné a szentendrei gyermekkönyvtár vezetője kisebb-nagyobb gyer-
mekközösségeket szervezett az olvasási kedv felkeltésére. Az egyes csoportokban — 
— többek között — meséket „találtat ki", fogalmaztat meg a gyerekekkel, aztán a me-
séket vagy dramatizáltatja, vagy lerajzoltatja velük. E z az önkéntes alkotó munka fel-
kelti a gyermekek kíváncsiságát a mesék iránt, s észre vehető módon mind több mesés-
könyvet kölcsönöznek ki a könyvtárból. 
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Ebből a módszerből indult ki Siklóssy lmréné, aki a Tahitótfalui Általános Iskola 
napköziotthonában felügyelő tanárnő. A gyerekek meseépítkező logikája szerint rövid 
olvasmányokat írt a kezdő, az olvasni éppen tanuló gyerekek számára. Az olvasási 
készség fejlesztése érdekében a fokozatosság elvét szem előtt tartotta (szótagolás, a 
mind kisebb alakú betűk használata, a betűk tanítási sorrendje stb.), és felhasználta 
az iskolában a soron következő betűk nagyterjedelmű szóanyagát a vidám kis törté-
netekben, főképp állatmesében. A nagybetűk tanításánál a klasszikus tanmeséket ül-
tette át gyermeknyelvre. 
Az így végül sorozattá kerekedett A B C meséket a nehezen induló, vagy disslexiás 
gyerekek is örömmel olvasgatják a tahitótfalui napköziotthonokban, és másutt is, ahol 
kísérletet végeztek vele. Különösen így van ez azóta, amióta elkészültek hozzá a kí-
sérő ábrák. 
Az ábrák nem rajzok, hanem rongy-collage-ok, amelyeket Balogbné Balázs Judit 
rajztanárnő vezetésével gyerekek készítettek, a Szentendrei Lenin úti Általános Iskola 
rajzszakkörös tanulói. A tanárnő felolvasott egy-egy mesét; a gyerekeknek meglódult 
a fantáziája, s színes rongyokból a különböző alakok, tárgyak formáját kivágták, majd 
felragasztgatták a rajzlapra: illusztráló rongy-collage képeket alkottak. 
A rongy-collage gondolatára tanári pályafutása elején jutott Balázs Judit. Azt 
tapasztalta, hogy a silány vízfestékek nem nyújtanak elegendő szín- és sikerélményt 
tanulóinak. Holott a színek iránti fogékonyság, vonzódás igen nagy ebben a korban. 
Az egyszínű és tarka rongyok többféle feladat megoldására késztetik a gyerekeket, 
képzelőerejüket izgalomba hozzák. 
Ezeken a rajzköri órákon is, mint minden emberi tevékenységben, legfontosabb a 
munka tudatos megszervezése. A színkompozíció már akkor kialakul, amikor a gyere-
kek a rongyos zsákból kiválasztják azt a néhány színes textília darabot, amelyből áb-
ny 
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ráikat kiollózzák. A felolvasott mesét tehát a színválogatás követi, s csak azután jön 
a részletek kimunkálása. 
A kivágott rongyok felragasztását pár vonalas vázlat előzi meg a rajzlapon. A már 
kész színes foltok birtokában tervezik meg a gyerekek, hogy melyik forma hová 
is kerül. Mindent szabad! A tanárnő csak tanácsokat ad, s így a gyerekek élvezik az 
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alkotás szabadságát. Játéknak érzik az óra munkáját, észre sem veszik, hogy játékos 
tevékenységüket az életből vett megfigyelések irányítják. 
A mintás, élénk színű rongydarabokból olyan gazdag motívumok kerülnek a 
képbe, amelyeket vízfestékkel, vagy színes ceruzával képtelen lenne bármelyik tanuló 
is megfesteni. Minden gyerek munkája valóságos kis műalkotás, egy-egy mesétől izga-
lomba jött gyermeklélek szabad megnyilatkozása. 
Világosan — a felnőtteknél sokkal jobban — felismerik ezt azok a gyerekek, akik 
a rongy-collage-okkal kísért történetekből tanulnak olvasni. A kép és az olvasmány 
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egymás hatását fokozva épül be az emlékezetünkbe. Igazolódik az az ősi megfigyelés, 
hogy a gyerek a gyerektől tanul legszívesebben és leghamarább. 
A két tanárnő — Siklóssy Imréné és Baloghné Balázs Judit — nagy érdeme, hogy 
pedagógiai munkájával lehetőséget adott a gyerekeknek: egymástól, egymást tanítva 
tanuljanak. A nagyobb, rajzszakkörös gyerek irodalomértelmező készsége is fejlődik 
akkor, amikor elkészíti a maga kis rongy-collageát. A gyerekek olvasóvá nevelésének 
tehát kitűnő módszere ez, s ráadásul fillérekbe kerül, nem kell hozzá különleges 
felszerelés. 
A kis történetekből, s a hozzájuk készült legjobb rongy-collage-okból kiállítás 
nyílt Szekszárdon. A „Tolna megyei Gyermekkönyvnapok"-ra rendezte meg a 
„Babits Mihály" Művelődési Központ és a Megyei Könyvtár közösen. Az ország 
különböző gyermekkönyvtáraiból összejött könyvtárosnők nemcsak örömmel és el-
ismeréssel fogadták a kiállítást, hanem rögtön arra is vállalkoztak, hogy néhány 
hónap leforgásán belül a maguk könyvtárában is megrendezik. 
A Szentendrei járásban kialakult kísérletből így végül vándorkiállítás indult el. 
Érvényesült az a törekvés, melyet az „Olvasó Népért"-mozgalom társadalmi elnök-
sége annak idején így fogalmazott meg: „Az a cél, hogy minden termékenyítő gon-
dolat — bármily szűk körben fogalmazódjék meg — közös értékké váljék, s az egész 
nemzet műveltségét gyarapító közös munkára serkentsen." 
Fábián Zoltán 
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